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Éditorial conjoint
C’est avec grand plaisir que j’écris l’éditorial de ce premier numéro thématique jamais
publié par la RCLA dans toutes ses années d’existence. Quatorze articles dans un même
numéro et sur un même thème, voilà qui relève de l’exploit ! Et il s’agit d’une première à
plusieurs égards, puisque c’est également le premier numéro conjoint de la RCLA, publié
avec la Revue de l’Université de Moncton, dont je salue au passage les lecteurs.
Tous mes remerciements vont aux co-directeurs, Robert A. Papen et Gisèle Chevalier,
qui ont su tirer de leur symposium sur les parlers français d’Amérique du Nord la substan-
tiﬁque moelle pour nous offrir ces quatorze points de vue. Je remercie aussi le rédacteur
de la RUM, Pierre Cormier, qui s’est lancé avec la RCLA dans l’aventure de ce numéro
thématique.
Je vous invite donc à parler de ce numéro bien spécial à vos collègues, et, pourquoi
pas, à les inciter à devenir membres de l’ACLA !
Cette première ne sera pas une dernière, puisque la RCLA publiera en 2007 un autre
numéro thématique, cette fois hors série, issu du symposium invité que Roy Lyster et Sha-
ron Lapkin ont dirigé dans le cadre du congrès conjoint ACLA–AAAL de Montréal au






La Revue de l’Université de Moncton est très heureuse de s’associer à la Revue canadienne
de linguistique appliquée pour la publication des actes du Symposium sur les variétés de
français en Amérique qui s’est tenu sur le campus de notre université en août 2005. Ce sym-
posium s’inscrivait dans le cadre d’un congrès international portant sur les « Approches
innovatrices en dialectologie ». Le thème des variétés de français d’Amérique est au centre
de la mission de l’Université de Moncton et du CRLA (Centre de recherche en linguis-
tique appliquée). En plus du CRLA, plusieurs institutions universitaires des Maritimes ont
collaboré à la réalisation du congrès international, soit le Centre de Shippagan de l’Univer-
sité de Moncton, University of New Brunswick (Fredericton), Mount Allison University
(Sackville, N.-B.), Atlantic Baptist University (Moncton) et University of Prince Edward
Island (Charlottetown, I.-P.-É.). Le Symposium sur les variétés de français en Amérique a
su attirer une forte participation de chercheurs francophones du Canada, des États-Unis et
d’Europe.
La Revue est par ailleurs heureuse d’annoncer la parution prochaine d’un numéro
spécial bilingue réalisé par le CRLA portant sur l’enseignement des langues en contexte
plurilingue et pluridialectal au Canada et dans divers pays de la francophonie.
Gisèle Chevalier, directrice du CRLA
Pierre Cormier, secrétaire de la Revue de l’Université de Moncton
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